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The purpose of this study is to develop the start curriculum from the children's views. The author interviews the children 
as they are before and after entering elementary school. The curriculum is based on The Guide of Sendai-city the Start 
Curriculum by Sendai-city Start Curriculum Organization. As a result， the study shows that， for development of the start 
cuπiculum， itis important to make a similar class schedule to their past lifestyle in Kindergarten such as Physics for the 
moming class， followed by plays， etc. In addition， the study makes a clear essential point that teachers must know the 
difference between Kindergarten systems and those of elementary schools， when they忽udechildren inside血ecampus. The 




































































































































している O すなわち， 1つ目は， 1ヶ月間分の学校行事
を日程表に位置付けること。 2つ目は，週ごとのねらい

















































































































































































































































~ 時間 4月O日(木) 4月O日(金)
8 : 45。ゲーム 。ゲーム
l ~ リズム遊び リズム遊び
9 : 30 <体育 1> <体育 1>
9 : 40。歌・手遊び 。歌・手遊び
2 ~ 学校たんけん① 学校たんけん②
10 : 30 幼稚園での習慣を把握 幼稚園での習慣を把握
10 : 45 し， トイレなど回る。 し，廊下などを回る。
3 ~ <生活 1> <生活 1>
1 : 30 <学活 1> <学活 1>


















ぽ 時間 4月O日(月) 4月O日(火) 4月O日(水) 4月O日(木) 4月O日(金)
8 :45 。ゲーム 。リズム遊び 。集合ゲーム 。ゲーム 。仲間作りゲーム
~ リズム遊び リズム遊び
9 : 30 <体育 1> <学活1> <学活 1> <体育 1> <生活 1>
9 :40 学校たんけん 学校たんけん 学校たんけん 学校たんけん 学校たんけん
2 ~ ③ <生活1> ④⑤ ⑥ <生活 1> ⑦ <生活 1> ③ <生活 1>
10 : 30 廊下，学校 <生活2> -仲間，場所 -仲間，もの -名刺，何枚?
10 : 45 見つけたもの -並び方 見つけたもの「はい， 見つけたもの くまさんのなみだ(友
3 ~ 「はいです。J -校庭探検 ~です。j 「絵で表すj 情)
1 : 30 <国語1> -遊具の使い方 <国語1> <国語1> <道徳 1>
1 : 40 みんなで給食 見つけたもの すうじ すうじ 1年生を迎える会
4 ~ -給食指導 「はいです。j -算数セット -算数セット
12 : 20 <学活 1> <国語1> <算数1> <算数1> <児童会 1>
/ 教科別
体育l 学活1 学活l 体育l 学活1
時数
生活l 生活2 生活l 生活l 算数1
道徳l
国語1，学i舌l 国語l 国語1，算数l 国語1，算数l 児童会l
229 
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